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Riudoms:, d'una manera ben palesa, forma part dels nombrosos municipis del 
Principat de Catalunya i alhora té una cultura~ La _nostra cultura, per tant,-
és la catalana, és. a di~ la nostra cultura és l 1expressi6 d 1un poble catal~. 
Fins ara -encara que actualment sembla que no tant- els qui ens han domi-
nat i controlat han intentat desculturalitzar-nos de la nostra manera de ser 
i del nostre propi tarannà·. En una paraula: ens han descatalanitzat hist~ri­
cament. Però avui -quan la Generalitat ha perdut la seva 11 provisionalitat11 -
nosaltres hauríem -perquè podem fer-ho- qe reclamar la m~irna catalanitzaci6 
de la vida pública i privada, dels mitjans de com~icaci6 social -~d4uc la 
televisi6-, de 1 1 ensenyança i educaci6, dels costums i tradicions,de la his 
tòria i idiosincràsia pr~pia, etc. Amb tot, i ja per _començar, hauríem de--
felicitar-nos pels botiguers,etc. que tenen els rètols dels seus esta:bÜnients 
en la nostra llengua i pe1s rètols de carrers, et~. en la nostra nomenclatu-
ra tradicional i popular; hauríem -de felicitar els qui ja tenen els noms de 
les nostres fonts al D.N.I.;hauríem de felicitar els qui compren marques .de 
productes, aquells que fan enregistraments legals sempre i quan la pape-~ 
rassa irnpressa que han de firmar sigui redactat en catal~, com també hauríem 
de felicitar aque~ls que' només fan les· notes escrites, els rebuts, _ les fact~ 
res en el no~tre idioma i aquells que només paguen els rebuts, les quótes i 
les factures escrits en la nostra llengua catalanesca. 
Per tot aix~, i molt més, el ÇERAP vol servir -i ha· de servir- per a de~ 
mqstrar el poder i la força cultural que el poble de Riudoms latentment té i 
que ha de tenir manifestadament i públicament perquè, en definitiva,el CERAP 
no. pot negar l'evidència ·de la realitat cultural que vol ser Riudoms ni ne-
gar el carni per a fer possible tots _plegats a·questà. realitat. Ara· bé, el 
CERAP per •a" n~dreçar .un moviment cultural obert,democr~tic i continuat··· d·'a-:: 
quest gràn abast ·i alhora aglutinar-lo,requereix una protecci6,una infraes -
tructura organitzada·· i organitzadora per a poder funcionar d'una manera es-: 
table i dinàmica que,b~sicament,només li poden donar els seus socis; tan fí-· 
sics com socials,és a dir,t~t el Pere,el Pau o la Montserrat com el tiller, 
la botiga,la f~brica,l'empresa,l 1 associ~ci6 o el banc que sigui;els quals ' 
tots plegats a dins i com a socis d~l CERAP, podrem fer viable el retrobament 
de les nostres arrels i - ser fidels representants de la terra que, una vegada. 
tipa de viure despersonàlitzada, vol ser riudomenca. Aix~, per~; dependr~ de 
tots nosaltres si .sabem convertir l 1any · 1.980 en 1 1 ANY DELS 200 SOCIS DEL 
CERAP. · 
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A IGUES DE JUNY, MALS SOLEN DUR. 
PBL JUNY LA FALÇ AL PUNY. 
EL JUNY l<'RED, MATA L'ESPLEr .• 
EL JUNY HERMOS ES ABUliJilOS. 
f'ER SANT PERE GARBES A L"'ERA. 
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